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Rachel Steinberg, mezzo-soprano
Michelle Beaton, piano
Ombra mai fu from Serse               George Friedrich Handel
                   (1685-1759)  
    
Auch Kleine Dinge                      Hugo Wolf 
Das Verlassene Mägdlein                   (1860-1903)
Verschwiegene Liebe
Ich hab’ in Penna
The Sideshow                    Charles Ives 
Slugging a Vampire                    (1874-1954)
At Sea
The Innate
At the River
The World’s Wanderers
Intermission 
From Les nuits d’été                            Hector Berlioz
   I. Villanelle                   (1803-1869)
   IV. Absence
   VI. L’îsle Inconnue
Deux Mélodies Hébraïques                Maurice Ravel
   I. Kaddisch                     (1875-1937)
   II. L’énigme éternelle
Rozhinkes mit Mandlen                      Abraham Goldfaden
                  (1840-1908)  
 
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Rachel Steinberg is a student of Sharon Daniels.
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